













生 E. coli に起因するものであった．






縁の SHV・TEM型および Klebsiella oxytoca や















て ESBL産生 E. coli を検出した患者107例および
その分離株とした．検討内容は由来材料と検出患
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結 果
1．ESBL 産生 E. coli の由来材料と検出患者の内
訳（Table 1）





































Fig. 1 年齢別にみた ESBL産生 E. coli の LVFX感受
性率
Table 1 由来材料別にみた検出患者の内訳
Fig. 2 ESBL産生 E. coli 検出患者の原疾患
Table 2 材料別にみた ESBL産生 E. coli の検出率

















































































生 E. coli による敗血症の死亡率は12．5％（1例／8
例）であった．
今回の検討によって ESBL産生 E. coli を既に保
有した健常人の感染症発症や，感染症以外の患者
（ESBL産生 E. coli は保菌）によって医療機関にそ
の多くが持込まれていることを確認した．ESBL産
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The isolations of Extended-spectrum β-lactamase producing Escherichia coli
and its clinical backgrounds in Matsuyama Red Cross Hospital
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Yasuko SEIKE, Kanzi MATSUI and Eisuke YOKOTA
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We examined the isolations of ESBL producing Escherichia coli and patients’ clinical
backgrounds in fiscal2012 in Matsuyama Red Cross Hospital. Urine occupied53．4％ in the origin
specimens, and it was the most. When we examined about the places where the specimens were
collected（in the ward, in the outpatient clinic or in the patients’ houses）,92specimens out of118
were collected in the outpatient clinic and in the patients’ houses. As for the LVFX sensitivity
rate, it was low in both60-70 years old and no less than over80 years with16％ and13％
respectively. Most of the outpatients and the inpatients had urologic diseases or digestive system
diseases primarily. 41．9％ of the outpatients and64．5％ of the inpatients had underlying diseases.
ESBL producing E. coli often got into the blood through the urine tract, and50％ of sepsis caused
by it had this pathway of entry. The number of patients who died within one month after ESBL
producing E. coli was isolated was2 out of76 inpatients, and one of them originated in ESBL
producing E. coli .
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